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C Cuaderno oe algunas kyee: que no 
eftaenclhb:o oeíae poemáticas: q 
mandado oefuemageftadest fe 
ímptfmmefte año oe* % U i i h ^ o e 
^ £ o n p^euflegio impería 
míf cnefk qu0dernc):lbn laé fi 
k fupícan en grado bcfegunda fapUadon* 
i j ^ fMuc no a^a lugar fuplícadon quando los bel confeíó 
declaran attergradooque no le a 
i químenrae doblas* 
de fegunda fnplícadpmavn quemueraa 
que le tuuíeren víflo los quatroque quedan lo puedan &e 
• terminan ^ 8' 
i i i j que mngun eílrangero puedátenef penfíon cntoj 
benefidos 5eftcs rey nos 
v fía carra fobie lo quevíene be roma ert be rogación befo con 
cedídopoilosfumospom 
vj Je f lotee las parlonas q fon llamados â ^̂  
gosconfoameala ley betozolaósdenqueíe tener Ib** 
fcie elbar bdá pdfleiíom 
vij i * pena que fe ba alos co2rcgído2esque no relujen entos 
coregimíeiircsel tícpoque lasleyesbífponen: 
sdij C ^ e losatcaldesbe eo2teno licúen pealas tebcldíasá 
las^perlbnas que fon fijera bel lugar bonde ellos rdíden 
mas bclos bérecbosque llenan alosbel lugar bode refide* 
ix c é n e í o s b í i o s b a M r d o ^ 
g05en be bíd alguíasy 
x C ^ n e las tatiasno valgan ni co2ran pc2 moneda* 
xj l e g a r a que los cgy p e í a i s no eficneunl rerno^lapena 
que íc bafíadt a¡asIeycs(bb2ceftofe^ 
Xij. | f ^uelospob2espídanenfust!crrásf noenctraspa 
tes y ía 02dcn que cnellofcba be tener* 
irííf elobífP0 bc patencia . ^e lap jou í f íonbdp^benc 
fídpspaírímomalesbeluobílpa^ 
@n£mioBpozh®íi i i ¡u 
dcincucú.í&npcrado: fmpcrmsuño.'íkiy 
lojqban ce te k i ^ M T ^ i f r f T ^ 1 ^ 1 ' ^ ^«í.l.TKc) ce 6C 
ner las «m-as ^ ^ ^ ^ ^ ^.afhlI.l.£>c</.co0c^íivisc.C$l4r.tot?rcciíiwG. 
Dcquefupiían . ' r ^ ^ ^ & c . ^ t c r u l j i c t i . D c TÁauaiTa^e^Vw^da 
en grado DS fe j í Oicdo»ÍH: Uñlccí i Se A , »ikTi '^ I'"',5aa» 02 
r ^ r ^ ^ bCar£S*5e'£),b2£!lf3r'^ as yfíssfeecanana .-r-
confaopKf.dcnrcrordoxcelaanta-ftras^ 
6c;y,ucftracafanxx^cvdx,ncíilcmavatc"te^ 
cías &c ranfta .noaya rupluacon fnio para ante nes S í í S r i 
lojvcftimaoo como las mi! rqmcraa boblas be c ^ y S i C 
mopo2oíraícrOc¡a8b¡cbaBcojce80cmSdefta&ífS 
S d t o ^ ^ 
connm^pojqacocfpucflqacfücTonlxYbaslaao.^^^^^^^^^ 
ba creado en grán cantidad eíwlo: Oelao bactáa- S n S f i 2 
rcrncHaacuracanfadrmu*a8fnDl^ 
ftequcíasparresrccíbenmucba^círS^ 
doqaeoeaiamosmadar Oareila nfa carra. Ja ouif onen-m^-r 




que feaevaio: o t i c fcb2C u fegnnda 
r ^ & T a u f S S p o l T c t n o ^ ^ 
r ^ S 3 ^ 4 e S c ^ icriccimcda A etvatozbeía p:opicdad 
£,¿13 «tajam oc vj» ¿ do cn[a8í)tcba6 leyes cnfu 
^ ^ ^ S 5 d a S q « c i ) ^ r l feguarde cumpla yereeutey 
s S m e S e á míliquímentositreynta imca tmcs . 
TcaVriltomfseftadeslal̂ ^^^ 
v^iRefídentc v íos&el nueftro coníejo* otros cjoaleíquíer fue 
fiSuSnScotneremcs 
írTceduUfeharámíticion,voforínfo2madoque l o s p l e W ^ 
ftraceaa aienai »n 5 perfonas reales en gra qoaRdo losoti 
caufasqucfcluputa P 9 r 9 * n f L v 8 A C ( ; o a ú &ífnonc cófw «tür í 
aobelasmíl r quinientas boblas que la ley o ma grado:o 
^^rnXLsoonnrtudbenueftrascams&ecomimonen'^^^,^^^^ 
&equcconocey9pozviriuu conoccr&elas 4Címfts «[as 
S S Í p e S ^ 
car Lvn:*r Ü U ¿{ON setos ta csautosní la admímySf 3?^ 




T ) iReíídentc'r loa bel nueitro cóníc/o ya íabcysqneloé ptcytoi 
losoetíomeío r 
mgradóoe/e nonoslos comctcmoóparaquceíícloícbogradolos óetermí^ 
lô cíncoqueíe cam firmada dct^cmperatríjnii muy cara mamada mngcr 5 
dioetermínar ÓOB mo&Égtro&pkytoB feveen po: mas^ pojqae me es fecha 
relación que algunas ve5C8 acaece que muere alguno büóí que 
tienen víftoalgunpleftode(lacalídad*£lás partee po: dilatar 
pídenfenombzeotrpen lugar del que murió para Ver y deter-
minar el diebo pleyto?y que fí a efto fe dieffe lugar auría mueba 
dilación enla de termínacion:y que al pzefente ay algunosplcy^ 
ros víftosenque fe ba pedido p02las partes lo mifmo: ̂ queríen 
dópioueerqttccon m^bKuedadymenoscofta fe determinen 
locrdicbospleytosjmandedareftamícedularpoilaqualmando 
que lospleytos que bafta ágo:a eftan viftos enet dícbo grado t e 
re^ndafuplícacío^nqayamuertoalgunodelbsdel nueftro co 
fefo quelo vieronquedandoquatroque loayan vífto:Iodetermí 
nenfínembargodelo contenido enladícba carta t capítulo que 
dcfttfofeba5e mírtcíonque enquantoaeftpyodífpen 
4ándoenfufeer?a^vigo2paráen toddlodemas*£lo mefmo 
quíeroy mandoque fe baga y cumpla quandoacaefcíere enloa 
^léytostqttedeaqm adelantefevierenenel d í c b o ^ 
f fere alguno délos que lo ouieren víftoque auíendo qua tro deí 
ntteftrocpnfeíoqueloayanvíftolodeterminenfínembargode^ 
la dteba carta y capítulode coates como dícbo es t̂>ecba en TRa o 
tífponarafeysdíagdélmcsde^ayodemíkquímen ^ ^ 
renta ̂ zvnano^ / 
ypelrey; 
^oimandado defu mageftad* 
3íuanva5quc5f 
21 
0 n carioepozlaom'na de 
mencm/í mpcrgdo: fcnipcraugufto rey de ale 
maffcubona ̂ uana fu madre:? elmefino do car 
los p02la mifnia gracia* iRcVesdecaftílla, be 
i 'icon&c arago^eíaebosfectlíaa:óebíenifaíe $ 
S » a r ^ 
be gaiij ia^e mmozcmtbc feaiUavdecerdena^ecoJdoiia^cco: fob?e bcmñd* 
cegare marcía^^acn, délos aí garbee 6c argC5ira, 5e gílnaíC6Defl0$ 
tár jelas yflaa de Canaria, délas yndías :rfiab i tierra ftrme 
del mar océano* Condes de myfeüon/rdc cerdanía* ¿fearqne^ 
fe^de oaíftan rde^ocíano*2lrcbíduqnc8 deaoflria 
debo2gonai: de toauante^Condes de glandes t de íyioí.^c, 
I t í nueftro inílkía maroa^alos del mieftro cotife^ 
-ro!^02esdelasnuellrasaudíe]ícias,ata 
y C02te ̂ cbancí l lería^ 
nado2e6,alcaldes5algua5íle8,merínos^otrasnii!fcíasq^ 
quíer detodas las cíadades^íllas^lugares délos 
nos z feií 02108^ acada vno de vosen vneftros lugares t í urifd¿ 
cíoncsaquíen efta nneflra carta fnete moflrada,o el traílado de 
clla/ígnado de efcríuano publícOf 0a l«4 Tgrací^bíc febedes 
que p02los p20carado2e6 delascíudades^víHaa pingares deflo? 
nneftrosreyTOs que|K)2nneftro mandado fe/nntaron enlascoj 
tesquemnúnc^enladudaddeC^^^ 
entos^veptefcíncoaños:faeluplfcadoitíandaícmosp 
^remediar cerca deífraadeqncfebasía^enqucmücbosqueno 
fon naturales po2celSones<jue basían alos naturales que los a 
uífan ddas vacantesaman rentas^penfíones eneftos nueftros 
rernos, fuplícandonosque poacílefraudcní otro femeíantealo 
fufodícbo no fe díelTclugai%€ madafemoB caftígaraíos namm 
í es q lo outeiren becbo 1 bÍ3Íeren dende en addate, y poi nos fue 
mSdado v p20bíbído élas dícbasco2tes q los fcme;ítcs fra udes 
cefafen, *t los naturales dedos nfos reinos nolobíjíefenfopena 
qftlo bí5íere poielmífinobecbofínotrafenteciamdclamctó^ 
algua los p2Íuamosi:auemó^ po2 p2Íuados día mtnmk^m tipo 
ralídadesqeneftosnfosreynostuuíefen:rm5damosq cerca 5 





de qeUospojnofernaturalesfonynabílcs'ríncapacesde atter 
ypoíreenrairiíndíretametelacoftub2eantígualoadaFap20 
dapo: buUstfloafttmpsporífices fkúkycúcnqícphibcqm 
ni elogia ni otro bcncfido edíaftícp algíío en nfos rcyñ^B no fe 
^ín;urú óe uf os fadítoa y natumles^y poaede nos corii^ reyes, 
K fenoíes naturales cofíderjdo lo mucboq a nfo íeruício y mbi i 
pablíco Cftoa nfos rey nos ipo2m la guardia y obferaacia hh t>ú 
cba ítígaay loable coftiífee y leyes y fnnarícas qfobie eílo bífpo 
ne^víflopozlpsdl nPoeofejoy comigoetemgadoiy reyconfníta 
dojpo^efta nfa cam;la ̂ l qremo^ qaya íuer^atJ ley como fí faefe 
fe :̂ ba en co^tes^midamos y dclaramosq loseftraieros q po^la 
díoba coftnb2e atígua y cecefiones dios fumos potifícesty leyes 
dftos nf os reynO) no paedatener en I í o> p2elacía ni bígnídad ni p 
ftamo ni calogía ni otro bñficio ecriaftíeo algno como ma> largo 
Ila6í)ícbaj leye) fecotíene no pueda afi mífmo tener péfio fobic 
los dicbos bñficios ecBaílícos nialguo dlíosfópen 
íes t5 nf os reynorq cpfinrieré fer pueflas las ta les p ^ 
fio fob2efus WgniViadescalogías o bñficíos o p2e 
roso puedas po2ellosopo2 otras las pagare o redimiereo b k ' 
re reta ootro ínterefe: ni ̂  molumetoalgunos p02 ra j o i)eauer 
tos 5icbos bñlícíos dios 6icbos ellraníefos:po2eli^ 
fea auídos p02 eftraños y no naturales d nfosreyhos y pierda td 
das las tepo2alidades y naturale5a q eñllos tuuiere y los fr utos 
dios talesbufidos ecRafticos en qaffi cofinf ierepefion a eftraie 
ros fea fecreftados ̂  no les acuda coellos ni colas dicbas pelío 
nes o péfio:^: fe apliquepa íosgaftos día guerra q cetra los mo^ 
rosenemigo? benfa fetafecatbotica óecotíno tencnios*¿ poiq 
lo fufodícbo fea publico T not02Ío a todos, -: ninguo ¿ello pueda 
p2eteder ygnoaacia, hadamos q efta nueftra carta fea pgona-
d^pjiblíeamentepo2lasplaías^hiercadosíyo^ 
coftabzados betas bíebasciudades:viílas^liigarcsp02 p 2 e ^ 
neroy anteeferiuanopublicot ̂ ada enla villa t>e madrid a, m o 
Wasbetmesí)eTñottíeb2efSuobelnadmi&rddenfofaluadoz - i q ^ 
f'efuíTpo&emiUquinietos^treyntaynueueañ^^^ ^ 
yoetrey* yoiuanbefamanofecretariodefuscefarea^ 
tbotícasmagcftades la bí je efereuir po2 fu man dado» 
^•epslegíoRt ^0t02C02raU ücecíadogirón, ^octo2 
eftttdítlo, iícedadobealaua* iíi(:encíadoaldcrete> flícen 
dadob2Í5énOf iRegiftrada* Ma r t i n be vergara* Caíí l lo* 
Mar t ín 02tÍ5 p02 cbancíllerr 
B a Carlos pozla omina ele 
m*fÍ&om$mmín madrc:ycl ínífttio Í>0ÍÍ Carlos 
pealamífma $mcmi&cym t>c áT^ftíltó: be í c e n l e 
r v '—7 — ; , r , , romatnoerro 
yncbzíftopadres:ar^obífpos:obífpos^alosDeanes icabílbos cesaX r̂er 
belasrglefias bellosnueflrosrcynos^alosabades^paíojcs^d no^ 
cípieílcs:'! vueftros p2ouífo2es % vicarios i iac5cs:vífi tadoaes^ 
otros qaalefquícr oficíales i perfonas be qualquíer eftado i co 
dícíon Tpiemínencía quefeaaqufen lo bcyufocontcmdoenefta 
nueftra carta toca y atañe:o atañer puede en qualquíer manera 
aquíenfuere moftrada o fu trafíado fígnado be efcríuanopublí 
co*0alud igradafepades:quelosp20curado2es belas cíuda-
desmlias ̂  lugares beftos nueftrosreynos, que fe ban íuntado 
cnlas co2tes q^uemos tenido -zcelebiadoy en nobac bellosa poz 
parte betos grandes i: cauallerosi bííos balgo:t be todos los 
«ftadosfenosbabadomucbasqucretlasbelosigfaaíbé^^^^^^ 
da bía recíbceneftosreynos bepíottífíontsíq k beFpacbJen coz 
tebe roma en berogacíon belaspzebemínehtíaébeltof %bdá co 
ftumb2e yn mcmozíak^las vejcacíones % moleftías quefobíello 
reeíbcn/uplícandonospoael remedio comocofa tan ímpoítán 
te al feruícío be ̂ íos i nueftro^ a l benefiícío \míuerfa l S ñüeftros 
rey nos:': comoquiera que muebas vc^ts nosba fídopedído^ftt 
ptícadocon mueba tnftancía lobemosbeferidobáftaftf infoa-
mados enteramente tHo que cerca befto ba paliad by paffa, * vi 
fio enel nueftro confeso t comígo el emperado: t rey confú Itádo 
p02que nueilra intención i voluntad escorfio fíempiebafi'dó,y 
feraquelosmandamíftosbefufantídadtfantafédeap^ 
f fusminíftrosfean obedecídosicumplidos con toda la^éHer? 
cía ̂ acatamiento beuído^ue aco2dade que btüíamc^ mSdal' 
bar eftanueftracarta,p02la quaí vosertcirpmos i rftídaítibe 
que tenias Tqualefquier p20uífíones t ^ 
nieren be roma enlo que fueren inflas T razonables i fe pudiere 
buenamente tolerar lasobede5caysy bagays obedecer t ebrrt-
plírentodoipoatodofinponerenello íinptdímeto ni bílácK» 
alguna po2q d ba5er lo cotrarió nos urWí$móspúinúr?t^m{ 
do*€ contra los q eneflofueren in obedictes mandarenioeip20 
ceder con todo rígo: como el cafo lo rcquíerc:pero afTí como m i 
damos que enlos cafes fufodícbos fea obedecido y cumplido lo 
q be roma vínierc:alíi es fuflo q p20ueamos a lo q nos esfnplica-
do p02parte belos biebosnfos reynos cnloq tiene raso %jnñU 
cía como ce tnh okrmck dio q pot los potiWcca palT^doüa ñáo cc ccdi 
do anos y atoe reyes nfoepdtccííozcs t5 gíosiofa memoria i af os Wcboa 
nfosrcf nos^alacofltibjcímcmoiíalqenetfoafy loq lasícyctn pmatí 
cas ̂ llos rcyiiosccrca Dcüo 5ífpor*c:aí1i en q noíc oerrogac !a piebcmí 
necíadcnfopatimadgorcalniícídcrccbo^ patronadgod Icgosiií ío 
epeedído y adquerído ga q ñinga cílratticro úeños reytios pueda tcKcr 
beiiclícíosnípcIíoBeseneiíosuuíosiiamralesdlíc^poaOa^ 
t)closíaíe8eiíraicros:nKii!oq tocaaíascalógiaaDoctales^ magíflra^ 
les Delaa vsicfiaa catredaíecí dcflos reinos i a los beneíicíoe parrímo^' 
malee eníos obífpados bode loe a y r po: q qíquíera cofa q fe paoncfcíc 
poi fu fantídad o fas mí níflros enderrotado befas cofas fufo bícbas: o 
qiqiuera beílasrracna iBiif gr ldce y notables íncoiiímet^^ 
dría nacer efeadaíos i cofas q fuellen en beferuícíobc bíosnro feño2^ 
nro r bailo bellosreynos:i:natnraícs 5e!íos, madamosq quado aigíía 
(pmfi5 o ierras yíincre be roma co berrogacío belos cafos fnfo bícbosto 
en qlqriíer bellos o cntredícboso cencío a bíuíní^ encxrecncío días raíeí 
pmñocs fobie feays eñl cfiplímíetobellas m o !a? ereenreys ni permita 
ys ni ócys lugar q fea copf idas ni erecutadas y las ébieys ante nos: o a i i . • 
te tos bel nrocofejo pa q fe v̂ ea ̂ pnea eía osde q eduega y enello feadte^ 
ner:^ no tagaf > edeai fopea bela nf a merced i $ caer; tinenrrír ¡os q fue: 
réplados^pfon^seccRaflícaspoielmífmo fccbolínqfea tiecefTaHa o^ 
tra beclaracio aígna mas dfta qaq fefa5een gdimíeto 5 todaslas tepo^ 
ralídades^namraíesaqeneílosnfosrevnos muiere^los ba5emoaa^ 
genos y eílraños t5f(os pa q no pueda g05ar be beneficios ni bignidade? 
enellos ni Sotra cofa d q los ¿j no fon naturales nopuedeni bcuen gojar 
fega las leves i pmatícas t5 nfosrernos % los mldarcmos cebar £5llos^ 
tos l.ego> q eñílo facrecalpatcj en qlqer manera oentedíere en notificar 
las tales letras ? rpaífioe> :o en q f t erecnté o fuere é!a? ganar o a e! lo bíc 
re tano: z aruda en qlqcr ni aera fi fuere iiotan'o> o .penradoze? enenrra - . 
en pena d mnerte ̂ gdimíeto t5 bienes^ los otros í egosen gdímjéto t5 to 
dos fas bienes los qíes aplicamos bendeag02a a nf a cámara i f i fco i be 
mas dfto la pfona fea a nf a merced paramádarftier dlla lo q ínercmes 
feraídoa:^ madamosafos di nfocófcio pñdctcioyáozci betas nfasaii^ 
díedas^alosalcafdesdía nfa cafar coatev cbacíllerías: cátodos los 
coircgídoicsmfiltéte? :goiicrnado2eí alcalde) a I g n i t o i nicles t otraf 
qlefqer nfa^ttftídas 5 today lascindade^ vi í la* ? lugarasbelO) nro^rey 
nos ? feno^ios i acada vno i <$lqer d! los enfus lagares ? fitridicioe^ qafí 
lo guarde i cñplan y erecuté i corra ello no varan ni palien ni cefieta yz 
nipafTarentpoa!gaonípo2algnamaerái:losvnosní los otros no faga 
desiufagaendeal/openadlanfamerced^^raníl mfs pala nfa cama . ^ 
raicadavnoqíocotrarioñ^íere^ada enlavilladmadrída*rícví^bí 7 ^ 
as bel mesbcfeb2erorbemík>ba1iíúaños. yodi&cy* rosnan va5 
q ae5 be molína fecrctario be fus cefarea r catbolícas mageftades la b i ^ 
5c cfcríüírpo: fu madadOf ̂ ot02 giieuara*bot02 corral* ííceciado giro 
¿ o t o : efeúdem ^icedíado mercado be períalofa* Iícecíado alderetc* 
licenciado galarcaf ̂ ícecíadomontaluo* iRcgiflrada martín be 
vergara^ * 4&art in 02ti5 po2cbancíllen 
Carlos p o z U oíuína 
ckmcm^£mpcraúoz fépcr smgufto • iRer t)C 
ateni-aiifi. doria $ m m (mmércycl míímo bo 
Carlos fabíio pozh mcñm gm • iRc^cs de te? míe k$ 
Caf tü la^e icon^c l f rago i^e lssdoa fcd-^? ^e f§ 
1 UmibtbkmManbcnmarraibc^Ymzéa r ^ m v o f l 
te Zokáójbt eía kncmfic £>*Uyía £c Hb&llotcas de ©mi l la gas cdfo:inc a 
t>eCcfdena,5cc02dou3,deco2ce(;a,de^arcía,Dc%cnídclo8 ^lemírozo 
a lgara^dea lse j í ^^eg í tóa l ta r^e tee^ 
r n d í ^ rfías t tierra firme del mar occeano. Condes de torce- mr oda poííc-
lona*flandeo*tirol* ̂ C ^ t l o s del nueflroconfeio.pjcftdéfc zfion* ' 
•o^doies délas ufas 3UdféncíaB*alcalde&algiía5ílee déla tira ca 
fa repite • y aotrasqualesquíer tifas juíhcías aperfonas a quí 
en lo cotenido enefta nueftra carta roca y arañe*©aludgracia 
fepadesq nosfomos ínfo:madosq enlos píeyros quefe ytitétá 
en iiucftro cofeío^po: vírrud déla lev de £020 fobae la políeiTío v 
tenencia dealgunoscftadosvafialíos^orros bienes de mayo^ 
radgoenla dererminacion dellos^ar dilación acaufa de akunaí 
dudasquefe ofrecen íoteela (ozim qnefe dene tener enla boide 
del pzoceder enetlos*3Lo qual es en mucho daño y cofia días par 
tes:? queriendo pioneer encllccomo ffiasbicuemetefe determí 
nen:viltoenel nfocófeiotycomígocl Émperadoj^rrey confuirá-
do: fue acordado quedemamos mandar dar efta nueftra carra* 
M>a qual queremos que aya rauta fuerza ̂  v-ig02 como fí fuclíe ' ' 
becbai piomnlgadaen co2res idada a fuplícacíon délos piocu 
radpjeedenüejfrosreynos^ozlaqualdectóramos^manda^ 
mos que quando alguno:o algunos OCIÍ rr ic ren al nueflo confejo 
fobie las diebas canias de 1 iiayo2adgos pareciendo ales del rm* 
eftro confeso que es cafo en que fe deuedarme^ le den: venía co-
- mííTío que llenare le manden que en comeando a entedérenei 
negocio alTine termino de cincuenta dias alas parres poi todos 
termíno6:apla5os1eiginofepuedaj)2rogarnialargarpo2nin 
guna manera ni caufa dentro del $1 los oyga 1 lar parres ante el 
dtganty aleguen y p2efenrelosmayo2adgos:iorros titules y cP 
crípmras y psouancas que qfieremy becbo y coclufo el negocio 
dentro déloj dícbor cincuenta dias fin otra mas cocluñon 111 pío 
rrogacionfínlodeterminarfetraygaanreíos deínfo confeio^ 
traydofe vea 1 determine luego fin que aya ni den lugara otra a 
legado ni p2oiiSca* £ la Ten tecia queenello dieren fe créente fin 
embargo de qlquíerfuplicacion que delía fe interpufíereyere^ 
cutada fe reciba lafuplicacio 1 fe den otros quaréta dias:i no fe 
puedan p202rogar ni alargar dentro de Idsquslespzefenten,* 
p2ueuen las partes loque quifieren 1 vieren que ¡ce cóuicne pa 
ra que cnel bicho grado be (upUczcion k vcaz fcctcriiimc fe que 
fmrcjúñícmÉíí lafmtcnm facf$\irmütó¿ü fe remita el negó 
cíoal paefídéte y oydotcs beh nucñraatídíecía paraqae bag^n 
ene! ; uftíeía: f en cafo que la fenrencía que fuere Dada poalos Ve l 
nueftró confeso enel tncbo grado 6c fuphcacíon fuere reuocato ̂  
ría que la fentencía be remfta, fea licuada apura % bmída ocecu 
cíonf en curo fauoífe Diere fea puedo enla tenecia Delcsbíene^ 
Del tal mayoiadgo fin embargo que la fentencía Devífta aya fido 
eí:écutada:i no quede otro remedio ni recurfb alguno:^ ¿t pley** 
to fe remita ala Dicha nueftra audiencia en políclíion ypiopíc^ 
dadDonde laspartesfiganfuiufticía^la mifmafo2may boidé 
fufodieba mandamos que fe tenga i guarde quado a los Del nuc 
flro confeso pareciere fe Deue conocer Del tal negocio enel, i no 
embíafíue5 para que cnel fe Den los bícboscínciieta Días Deter 
mino fin que fe pueda paoifogaf mas Dentro Delquallas parres 
Dígan'ialeguen^psueueny pzcfentenloqoequífieren:^ luegd 
fe vea el Dícbo pley to y la fentencía que Dieren fe ejecute y execu 
tada fí alguna Délas partes fuplícare fe guarde y cumpla la bo2 
denfufodícba^Declaramosqueloqueanfífuere fentecíadoea 
nueflroconfe/o y ejecutado fea auídofdlamentep02 tenencia De 
bienes y en cafo que algunpofTeédo2 De mayó2adgo fallefcíere, y 
el que p2etende fer llamado al talmayo2adgotomoía pdfiefion 
# Delyeftttttíereenellap02medioaño,ypaliadoel Dicbotiempo 
otro viniera al nuéítró confeso pidiendo la po2 virtud Déla Dicbá 
ley De t020,madamos que en tal cafo nofe D incyní fe conejea Del 
cnel nueftro confeiofino queferemitá ala Dicbá nueftra audíen-= 
cíap02quevosmartdámosa todósyacada^no:y qualquier Dé 
vos que affilo guardeys i cumplays y erecateys y bagaysguaf 
dar ^cumplíryetecutaf e n ^ 
fecontíene:ycontraelteno2yfQ2maDellano vaye ni palTeys en 
tiempo algunomí po2alguna maner^^ /^ada en madfíd a veyip 
a te y fíete Días Del mes De beb2ero De mi l iquínientós t quafén^ 
4 - j *J taytresaños* 
yofuanva5que5DemoíínafecretarioDe fijscefarea y cú* 
tbolícasmageftadeslabÍ5eefcreuírpo2fu mandado» 
^^eguntínus^^óto2gtteuara* ^óto2co2raU í^octo: 
. eftudíUo* licenciadoDalaua* iícencíadomercadoDeperíá 
lofa» iíceiacíadpaídefetei l ícencíadogalar^ íicencía* 
domoníáluo* iRegíftradaf 4fearíinDevergara# 
a^artírt 02tí5 po: cfóitcílteív 
f' ' 1 
£lref 
P0 2 quantófoy informado qae íasperfonas que p:due€m^ poicoircgídoiesbealganasdadadcs^illasi: lugares dc^ 
ílosnucflrosrcfiíosRoreíídcn eneüaacl tíempoque po: Xtym 
Oeüos r poznaeftras carasefta mandado que rcrídan ito qual 
es eaufa que fuá oficíales no vfen de fus oficios fegun i como fon 
obligados ̂ ife cometen algunos belíctos que no fe cometerían fí 
cíluuíelTcncotínuaméteenlost)ícbosofícíos para admíníflrar 
íuftícía:y que avn que no eftan todoel Dícbo tiempo les acude en 
teramente con todo fufalarío fin les befeontar poiello cofa algu 
na ni la bobla que ella mandada qucfelesquítcóefu faíarío pos 
cada OíaqueeHuitíereaufenteel Dícbocoiregímíento y fe fíguen 
0trosíncoiimnientes:fqueríendop2oueerenellocomoconuen 
ga a nueílro feruícío % bien belos ve5ínos 5e eflas ciudades % v i -
llasplarícadoconlosóelnueftroconfeíomandebareftamícedu 
la^02la qual mandoqag02a^í)eaqm adelante losOicbos C02*-
regidores eften^ refidanenlcs bícboscargos el tiépo qpo2leye5 
bt nf os reynos %nf ascartas ella madadoq refida y q finó lo refí 
diere enteram ete paflado el tiepo belos tres mefes q tiene t)e lí^ 
cecíamo vfen belos diebos ofíciosmí los coceios bode tuuíere el 
fa para baser la bícba aufencía ni les acuda ni cofienta q fe les a 
cuda con falaríoalguno co apercebímiéto q fi algunos mf s le lí 
b2are:o mandaren lib2ar,cotra el teno2 y lo eneíla ufa cédula co 
tenido lo pagaran befus bienes^bajíenda conel boblo*2llo9 
quales mado qluegonosbaga faber cuplidoel termino belos 
tres mefes co perfona C5 recaudo pacolla bel falario bel c02regi-
do2 como ella aufen te % no refíde^ po2elí o efta vaco el bícbo ofi-
cio para q nos Rucamos bel aquiénfa merced^ voíutad fuere y 
entre t i to q nos lo ba5éfabervrp20ueemos be co2regido21mada 
mos q vfevs enel bícbo oficio colosoficiales q el biebo co2regí̂  
do2 tuuíerepucftos^alos qualesmadamosq tengan vfen losbí 
cbOBoficí08ennfonob2e,fpo2lap2efentelesbamos poder pa-
ra los erercer en ufo nom b2e % no bel bícbo co2regído2* J0 trofí 
p02q fomosinformados q algunos belos bícbósco2regido2es'r 
julíícíasp2octtrabevemranfaco2tefocolo2qfonembíadospo2 
los pueblos a negocios bcla tal ciudad be qalTí mifmofe figuc 
períuníoalaadmíniflracio bela juftída^madamos que losbí • 
cbos eoiregí d02cs ni alguno bellos ni f as tenientes ni oficia les, 
vengan a negocios bela tal ciudad,vílla o lugar a nueftra co2te, 
ni a nras audíceí is co falarío ni fin eU ^ecbaenla villa be Üh%* 





í c ú é t ^ c i w e f t m c a f e t c o z 
te, yo íoy infonmdo que baila agem meys ilamáo 
i lleuayfpo: cada rebeldía ódosquellamays qúe 
^ fon fuera ócl lugar óonde nueftra co^e refide fetén 
rebdd^ iS ta y bogmarauedís, í poafer tan grandes i bemafiados óere-
períónie q fon cbos, mnebos hbtñúozcQ zperfonas míferables no pueden pa-
to 51 lugar Qñr^ bcxzn perder las p2cnda8 qucpoiello lesfacan,y qoeríen 
| a ^ ( o f dopjoueer eneUo.mande bar efta mí cedula^o:ía qual mando 
mecemos que vosmí alguno be vos no podays l leuar, ni lleuey> po: cada 
r-i rcbeldíafinoloquebaftaaquíaueyj llenado 5elaj rebeldía); 5c 
ol^rer/de^ loaqeftaenellugarb6derefídenueflraco2te?queenlasqueefta 
permitido que líeueys enel cobiar y becbar guarders i baga ye 
guardar lasozdenanfasque fobiectío febÍ5íeron enía ciudad' 55 
caragoca el año be m í l i quinientos 15ie3 y ocho anos.£ quê  lo 
. bagarsaflentarenel Branjel belos bcrecbesque aueys 5e tfe^ 
uar po2que las partesfepan lo que ban be pagan *no bagades 
cndeaU f ceba en 4^011^011 a veynte 1 cinco t)ías bel mes be Ju 




C€n la villa be Síalladolíd treinta 1 vn bías bel mes be ^u 
lio be mí! 1: quinientos ̂  quareta ̂  bos anos, iiotífíqu^ r 111 oíire 
la cédula be fumageílad bella.otra parte eferita al licenciado 
Ronquillo y al bocto2jCaftíUo be villafante y al licecíado tugo 




^ e o d nucftro c6íe|o Yp:e 
fidentcs i: oydo2cs bclas nueílras audiencia? que 
reftdenenÓíalladotíd ^:i5ranada5y a todaslas €>ue!oefiio« 
nueftra8|uílída8^iue5e8í)e todos los nueftros ̂ ^fáosavti 
rernosr feno2ro8.0abed quea noscsfecba reía d^ncflosen 
cíon q a caufa de aí gunaslígítímacíonesque mandamos fcerpa* ce bídaiguíad 
cbar 0eperfona8naídda8,5edañador punible ayuntamiento 
itaceualgano8pleyt08,6Í5Íendoeflosligítímado8^quela boaa 
que fon ligitímados fon becbos ornes bijos óalgo^ y que foneí-
fenros 5e todos pecbos^fermeios^r contribuciones* ioque no 
eran antes que fueííen lígítimado8*£ p02que nfa merced^ vo-
luntadmunca fue ni es:que las biebas lígitimaciones fe cftien* 
dan.ni entiendan alasbidalguiasnipozellasfeefcufenbequa-
les quier pecbos % contribuciones aque eran obligados, y óe-
vían antes que fueííen ligitimados/iendo como diebo es 6c l a -
nado y punible ayuntamiento nafeido t>t parte 5c l padre: orna 
dre^Mdamosatodosy^cadavnobevosqueaniiloiujguers 
yfentencíeys^alíienlospleytosquevíniercncomoenlospcndí-' 
cntes:5e que no ouiere fentencía paliada en cofa jujgada* ¿no 
bagadesendeal po: alguna manera* fecbaen c3alladolida 
^ d í a s d d m c s d e 4fear^oí)e mikquinientosiquarentai 
fósanos* 
y o e l r e y 




ní comn po: 
moneda» 
0 Í I Carlos p o i k t > i u í m 
clemenda,€mpcrado2Ícnipcraiigi:íic*lRcf 
t>cécm$m.¿£>om J m m fu madre y el miimo 
bon íCüríQB pozlü grada De Dios* iRercs de 
C^ftí l fa^cieon^e 2í nigoii,oeLis tos kcU 
iu&tbchicruíéan de iaaiiarra;5e granada 
be -jtolcdopc c ienc ia , de i ^ a l í ^ d e fal lezcas de Senilf a 
De jCcrdcna ,de eouioua^de cotiecga,de4feüreía,de53en:delos 
' afgapaesdealgcjíra-jdegíl^lmr^delaeyfíaede canaria^ deias 
yn días i f í ias i tierra firme del mar oceano^Condes de barce-
lon&*íacñozcB de viseara y de molína* foques de atbemm de 
neopatría*¿ondee deruyfelIon a decerdanía* ¿ff^arquefes. de 
oiíitan i de godamSlrcbíduque) de auftrui* juques de bo*go 
Ra de biaimute* Condes de jFlandes ̂  tyaoí* ̂ rc, 21 todos ¡os 
co2regído2e6/llmfletes,goiieniado2e8*2íica!dcrn 2f!gua5i!cs 
merinos^ otros jue3eB ̂ mllíeíaa qualefquíer de todas las cía 
dades^íllas % fugares délos imeftros reynosifenoiíos, £ acá* 
da vno^quatqmer de vos en weflrcs lugares^iurifdícíories, 
aqm'en ella nueftra carta fuere morrada* ©alud i gracia, bien 
fabeys que poí vn capítulo délas leyes po* tíos becbás enlas cot 
tesqaevltímamentecelebiamoscnefla^ílla de0alladolíd de 
fte piefente ano de mil ̂  quinientos i treinta <z fíete anos* 4da^ 
damosque la moneda de par ias, que andanas co2ria eneilos 
nucftrosrernos^no valíclTe^ní coiríeffe mas de falla el día de na 
tiídad piímero que víene,y que de allí adelante fitefle anida poi 
moneda rep2ouada*0esun que mas largamente enel dieboca 
pítalo fe contiene^ ag02a ba nos es becba relación q iie cefla el 
trato t comercio acaufa de no querer tom ar las diebas tanas 
i no fe auer lab2adoeneftos nueílrosreynos otra moneda de ve^ 
llon, y que lasp erfonas que las tienen las venden a menos p&> 
cío, i fefiguen otros ínconuinícntes1y p02que queremos dar 02̂  
den que las perfonas que tienen lasdiebas jtarjas no pierdan 
tanto enellas,y queeneftos nueftrosreynosaya abundancia de 
moneda de vellón y que no fe faque dellos/d ido enel nueftro co 
fefo 1 confultado conla £mperatri51 rcyna nueftra muy cara 
bí)aamugenfueaco2dadoquedeuíamosmándardarcftanue 
ftra carta para vos enla dícba ra5on, £ nos rouimos lopo: 
bíetu^02laqual mandamos que las parias que bafta ag02a ba 
valido a díe5 marauedís co2ran y las tomen a nueue marauedís 
y las medías tarjas a quatro marauedís, y que vos las dícbas 
& i) 
y quaícrctmcr pcrfonasque tomen i reciban te bícbas^ar jas 
ül bicho pzccío be ammeya qmtromzrmcdÍB, loqmúmnd®. 
mos que ñfíi fe bagâ r cnmpla fin embargo de otraequalefqm'er 
nneílras cams que en contrarío 5e cito fe ayan 6ado*Íoqual 
midamos q b^garsafípzegonar publicamente enelíag í̂cba 
cíttdades^ílíasftugarespojpjegonero^antecfcriuanopublí^ 
co,p02que todos lo fepaii i ninguno bello pueda p2etendei7gno 
ranciados vnos ni los otros no bagades ni bagan ende al po: al 
gunamaneraf0openabelanueftramercecl'ióe bíe5mil mará 
uedíspara la nueflracámara • ̂ ada enla villa be valladolída 
fersbías&el mesí)e iBouiemb:et)e mik quinientos i treinta 
alíete añoSf 
yola reyira. 
yo jmn vasquej be molínafecretárío óe fus cefarea# z catholí' 
casmageftadcslabÍ5eefcreuírpo2fuinandado* ^ Cardúia^ 
lís* ^ot02co2raU Jícencíadogíron* licenciado leguí-
^amo, ^oct02eftudillo*|fcícenciadopedrogir6»iícencíado 
alaua* ^egiftrada dfeartinbevergafaf ¿Éartin 
102̂ 5 po: cbancíller* £$ñiUo* 
m i  A 
• 4 m 
Ci€n t3íalládotíd afeys bíasbel mes be il3ouíemb2e be mil i 
quinietoí^trepnm 
ü fu cafa ̂ co2te d fu mageftad p02 ante mí ^ 
no be cámara béfus mageftades y bel crimen enla fu co2tef2l Ion 
fo be b0205cop2egonero publico befla co2te:a altas y entendidas 
bo5esenlaplacamayo2beftavilla,yenotro8treslugaK^ aco^ 
ftumb2adosp2eg0neeftap2ouifion befumagcllad:fegunycomo 
enellafecotíeneeftandopzefenteslosalgua5Íles4$mr\ be foto, 
i bíegobefalinas: i $ m n yuane5 be amilidiaeícriuanobefus 
mageftades? otros mucboSf£n fe belo qua l lo firme be mí nom 
b2ef 
^íego aluarej* 
m B n Carlos po l̂a m í m ele* 
p4r4 que IOÍS I ̂ ^ ^ ^ ^om ^uana fu madre: y ct mifmo don car los po: la 
esrpcíanosno 1 ^ ^ ^ mífma gmcm: reyes Oe caftílla:6eleon,t)e aragó^e 
nofrSpena q dosfecí l ias te bíerufale^e imuarra:5e granada: de rcícda, 
rcbailadeaía6dcvalecía:óegalÍ5Ía:t)emallo2ca8:defe^^ 
Iewfob2ccríodoua56eco2cega:5emurcía:óe5aent)elo8algarue6í)ea(ge5íra 
6e gíbzaltan&elasyfías í>ecanaria, óelas indias:yüm i tierra 
firme bd mar océano* Cedes be barcelona/eno2C9 be Vizcaya, 
y Oe molina,6uque6 deatbenas,? í>e neopatria^cedes 5e ruvfe-
llomvde cerdeña^marquefea be oaiflan y be godaiwarcbiduqs 
be auftría,t)uque8be bo2goña i be b2aaate5 condes beflandes y 
betbyioUic* ̂ 02 quato po2 leres y p2ematica8 bellos nroerey 
no^: ella p20bf bidoy defendidoq los 5e £gypto, o egypcíancs 
no ande ni eften encllos fo ciertas penas en las bicbasleyes^ pie 
maricas c6tenidas:p02(os muebos baños 1 ínconuinientes que 
bel!osfefiguemypo2qfomosinfb2madosq(asbicba5pena8Cii 
lasbicbasícyescotenídas:nofonbaftateremedíoparaqlcsdf 
cbos egf pcianosío be egypto^ avn concites otros muebos % na 
tárales beftos nfos reynos:^ be otras naciones q ban tomado 
| b | falegtta:ybabíto^manerabebiuir:noandép02bscíudadcs:ví 
lias 1 lugares bellos,vagando y burtando: % bÍ5Íendo q fon ade 
uínos^lo gi es en baño be nfos fubditos y mal ejcéplo beía repu-
blíca:be q bíos ufo feño2 es beferuí do y queríeii do lo $11 eer % re-
mediar como couenga al feruícío be bios 1 nf o: y bien befos bi% 
cbo8nfosfttbdítos#5rtteaco2dado qbeuiamos madar bar cta 
nueftracarta para vos enla bícba ra5on1 !o quaiqueremcsquc 
aya fuerza i v ígo : be le^comofifiiefle becba % p2omulgada en 
coites^oíla qual mandamos que los biebos egipcianos ^per 
fonas que conellos andanenfu babito y trage:bentt'obe tres me 
fesp2Ímerosfigttíentesqueco2ran:yfecuentenbefdeel bia que 
efta nueftra carta fuere p2egonada eneíla nueílra có2teí, fa Igan 
&cftosnuefirosreyno8,obentrobelbicbotermmotomeo!ícic8 
oaflíentenconfeño2e8:fegun^comofe contiene enla p2emati(:a 
fob2e efto becba:y fí paffado el bícbo termino beí es bícbos tres 
mefes fueren fal lados en qualefquíer cíudades:vií las 1 lugares 
beftos nf oj reynos:be tres arriba bellos;utosfin oftcios,o bimr 
con feñoies, mandamosalas nueftras íuftícias Í08p2enda ip2e 
fos los que fueren be bedad be veynte años baila cíncuen ta , los 
lleuenr embíen alasnueftras galeras para q fimán enelías por 
termino befevsañosal remo como los otros que andan eneílas 
y pafladoel termino belos bícbos fevsaBos.maiidamcaafosca 
J B f f í 
luego en cuplíendo el óicbo termino bdoe fera^ncs los bcxc l i^ 
b2emétef2afu6tíerra9:y qenlasorr^egfonasqlae menos 
bedad óclos vernte años ̂  mayoaes t)elos cincuém/ea 
das y fe erecute las pénasenos leyes: y p2emarieas lefios nne*' 
(tros reinos eontenídas^y po:que !o fufodíebo fea publico i no 
t02Ío a todos:^ mnguno & e l ^ 
mosq 0 a ufa carta feap2egonada publícamete po2ksplacas^ 
mercados:f otros lugaresacoftub2ado5? belTasOicbascíudadC) 
mlías ̂ Iugare8:p02 p2ego'z ante efcríuanopublico y los vnoj ni 
los otros nofagadesníl^gan endealpo2alganainanera,fope-
na5elanfamerted^bebíe5mílmfsparanueftm camara^j^a 
tía enla ciudaddetoledoa veynte^quatro be mayo; 5e mi l i quí 
nietos i t r e m a inueue años* j o el r e ^ 
yojuanva5que5bemolínafecretario5e luscefarea# icatboít* 
casmageflade8labí5eefcreuírp02fumandado* ^oto2gueua 
ra^ i^oto2co2ral* jLícencíadoleguííamo, £lt)eto2efcudero* 
licenciado alaaa» ^icenciadomercado^e penalofa* licencia 
do aíderete* iRegiftrada Mar t ín be vergara* 4&art in o2tÍ5 
pozcbancíllen Eaqual bícbanra carta fue p2egonadaipubl^ 
cada enefta nf a co2te en veynte y ocbo bías bel mes be mayo, bel 
biebo ano beiní l Tquíníetos treynta i: nneuct 
B n Carlos potla oíuína 
demecía,emperado2fempauguflo:rey beale timm r nom 
maña, boña |uana fu madre, y el mifmo bon f ^ T ^ l 
car los po2la gfa be bíos reyes be Caftilia,be uoummev. 
Ííeon,be arago* belas bos fecí lias: be bierufa 
lem,be nauarra,be granada:betoledo: be va 
Ilcía:begalí5ia:bepb2attar:bel0syílasbecanartó 
^flas y t ierra firme bel mar oceano^jOdes be barcelona, feno-
les be vi5caya:y be molina*^uques beaíbenas y be neopatría, 
codes be ruyíellon y be cerdanía, marquefes be opilan sbe go*-
ciano,arcbíduquesbeauftria,buque6 bebo2goña/r be b2auate 
Condes be f u n d e s y ty2ol^c* todos les concejos, co2re-' 
gid02es,alíiflente6,alcatde8:y otras juftícíasqual^ 
das las cmdades:villas i lugares bellos nueftres reyncs i kño 
ríos i acada vno i qualquíer be vos en vuertros tugares a juríf-
dícíonesaquíeneflanueftra carta fueremoflráda'ofu trañado 
fígnado be efcríuaiio publico, 0a lud i gracia fepade^ que el fe 
Í102 rey bon Juan que fama g(02ía aya abuelo be mí la reyna % vi 
fabueío be mi el rey en!a8C02te8que bi50 enla villa be ̂ í ru ie f * 
ca elañoq palTobemiUtresíentos^ocbefay fieteaños, bi50 y 
02deno vna ley qbabla cerca belos vagabundos, fu tbeno2 belá 
qua t es efte que fe fígue^ 
TRan bario vienealosuros rcynoepoz fer cnclloo gouerna-
dosmucbosvagabudosi bolg^anesq podría trabajar 
y bím'r 5e fu afem y no lo ba5e:lo6 quales no tan folamete bine t>c 
fttdoz&eotrosfínlotmbajar^mereccnmasavnOanial cxiplo 
aotrojqloavee l ^ e r aqllavnda:p02lo ql óex a De trabajar ̂ roz 
m fe nía vida OeUosjr pozeflono fe puede bailar labzado^d fm 
can muebas beredades po: labrar % viene fe a berm^n ̂ oaede 
nos po: t>ar remedio a efto: niadam os y ordenamos qlosqanfí 
gnduuíere vasabndo8i:botga5ane8y noquífícre trabajar ? ara 
nar po: fus manos ni biuíeré co fcñoies.fí no fuelíen tan viejos, y 
be tal bífpufícío o tocados te ta ¡es do! edas q conocídametc pa 
rc5can po: fu afpccto q ni fon bobees ni mugeres q po: fus cuer 
pos fe pueda en nínguos oficios p:oucer ni matener: y todos les 
otrosb6b2es !nugeres:a!Ti vagabudos q fuere para feruir foí-
dadados:oguardar ganados o ba5cr otros oficios r^sonable-
metetq quaíqer 5elos t5 nf os reynos lo pueda tomar po: fu auto 
rídad o feruírfe Silos vn mes fin fo!dada:faluo q les be 5c comer 
•zbeuerM fí alguo no los qfiere a (Tí tomar q la milicia délos luga 
res baga bar acadavno 5los vagabíidos^bo! ga5ancs fefeta a^o 
tes y tos ecbé bela villa y fí ¡as juflícias aiTí no lo bi3ierc:q pecbc 
po: cada vno feyfdetoí mfs para ufa ca mará t f i c t o s mfspa 
clacufado:*Cy^ffíniífmonosen¡asco:tcsqtiiuííno6<:celcb:a 
mosenla villa be valladolíd el ano paliado be míkqmetcs:y ve 
yute y tresafuplícacio belos ycuradoies Olas cmdadcsi villas 
de n?os reynO) q eñllas tiene boyt voto fe5im0) ̂  o¿dcnamO) ccr 
m bdo fufodícbo otra ley t5l teño: figuíetc. C ^ t r o f i q madeq 
noandepotecs po:el reyno ve5Ínosní naturales $ otras partea 
fínoqcada vnopidaenfunaturaleja, po:q bclocotrarío viene 
muebo bano y fe ba caula q aya muebo^ vagabudos bolga5ane| 
M eflo vosrefpodemosq fe baga aflí y gaeüo madamos q fe be 
las guiñones necelTaría8*y aííí mífmo enlas co2tej q muímos^ 
celeb:amo^ ela ciudad be toledoel año paffado be mil i quínien 
tosiveynte y cinco, afuplícacíon belos p:ocurado:cs bclas bí-
cbas ciudades i villas bejímos y o:den amos otra ley:q fob:c ¡o 
fufodícbo bifpone:cuyoteño:eselqfefigue* C^tefuplícamo? 
a vfa mageftad q aya en cada pueblo vn bofpítal general: y fe co 
fumatodosíosbofpítales en vno: y paellovramagcftad made 
traer bula t5l papa:y aflí mífmomadebarp:ouífioiies para qcn 
lospueblosfeeramínelospob:esi:mcdícates:yqno puedape 
dírpo:la8 calles fín<edula bepfona bíputadapo:e¡ regímiéto* 
21 ello vosrefpodemos q enlo dlosbofpítalcs nos parece bíelo 
qnosfuplícays^efcríuíremosanfomuyfanctopadrcparaqfe 
p20ttea comomasconuenga* C y quinto alos pobres que pe*8 
día que fe cramíncn^mandainos quefc guarde la !ey q (ohzc ello 
bísímoaenias coates be vaUadolíd:^ para erecucíoDelí a manda 
moa que fe óen cartae para los nf os coaregtdoics i juñiam t a 
losaicaldeg^enneftracoae que ,lo etecuten: apercí bíendo les, 
que en fu defecto y negligécía lo mandaremos caftígar como co 
uéga^y alfí mífmoenlas costes q touímos y celebaamoj e n e ^ 
lia be madríd el ano paliado be mí U quíníecos * treynta zqm* 
tro:afuplícací6t)elosp20curad02esí)ela85icbas ciudadesiví 
Uasbejímos^o^denamos cerca óelofufodícbootra ley óelrbe 
noafíguíentCf 
C y otrofí q en cada ciudad i villa aya vn fcíputado poael aynta 
míeto para q fin q aya licencia t cédula no puedan pedir los po^ 
b2es:y q fe falaríe vn erecuto: q alos que no beuiere pedir los ba 
gt falir fUeraxl qualtéga cargo be vifitar las mugerej pubhcaí 
f i eft l limpias y qla ciudad lefeñalefalario.É efto vosrefponde 
mos:q po: cuitar los biebosincouenictestmandamos q be aquí 
adelate enla nf a C02tc todos los pob2es vagamudos q pudieren 
trabaíar^anduuierémedigadofeaecbados5ella:rcaftígadcs 
cofoime alasleyes 5eflosreynos:y q ningu eílra^ero dílos nf os 
reynos q anduuiere pidiedo limofna no pueda eíar fo C0I02 d ro 






damos q 5e mas bel cargo q los alcades be nueflra co2te:i |ufl i* 
cías belos lugares ternan:fe diputen bos buenas perfonas que 
tengan bello cuydado* 
C € ag02a a nos es tecba relacio q fin embargo belo contenido 
enlas biebas leyesrenlas ciudades ovillas t lugares beñoí nfoí 
reynosand3mucbasgfonas:aflibob2escomomugerc8bolga^ 
5anes¿z vagamudosq pudiédo feruir trabajar para fe fuítáar 
^mItenerpiden^bemandap02bíosyqanfimífmoandaotra8 
jperfonastollidos^coros'rmancos^cootra© enfermedades^ 
índifpufíciones:^ otros q eftan fanes: otros fo C0I02 beperegrí 
no8ybermítañospídiédoftierabefusnaturale5a8bodenofon 
conoddos:yq algunos bellos tiene en fus naturale5a8 ba jíen^» 
das 1 caudales 1 beudos: 1 otras maneras con q buenamente fe 
podrianfu fletar 1 matener:y q anfibelosvnoscomo «losotros 
ay algunos q nofec6fíelTan:ní comulga ni oyen milTamíeflaenfe 
nado8:ni botrinados enlascofas be nf a fan ta fe catbolica: y que 
otroseiían amancebados Í binen mal z befoneftamenter co mu 
• 
c\n bcíozácn be contcri bcacr:y otros vícíosibc manera que loa 
que deilosríenlalgan^ 
ni fanos bülasmt&pozfü culpa % mala manera be buur be 
da 5ía viene en crecímíeto z augméto:y q[la multitud í>e pobres 
queacudeaalgunos pueblospzíncípaleQapedirf demadarlí-* 
mofna ¡x)s íníkiona:yavn lap 
líoaatibia la deuocio óelos fíeles vpianos ̂ qutó 
focosro q fe ba 5e ba5er alos naturales bclos tales pueblos q ver 
daderamétefonpobies ̂ necefitados^fefiguébellootros ineo 
ueníctes:5e q bios nfo feñoi es deferuido f q todo lofufodicbo fe 
obuíaría i remedíaría:fí las biebas leyes, y lo eneí las cotenido 
fegaardafc? cumplíefe^oqual todo vlílo: y platicado PO2I08 
beTnfocofeiaycootrasgfonas 5elofos Del feruído^e bies nfo 
feñoj^cofultad^coelmurrcuerédocardenal^arcobí^^ 
dorgouernado: ditos rey nos* ̂  ue acoadado q beuíamosmadar 
bareftanracarta^pozlaqualvosmádamosatodos^acadavíio 
bevosen vfoslugares^ jíurifdíciones como biebo esq veades 
las bícbas leyes q be fufo van encozpozada) % cierta índrucion q 
coefta vosembíamos/írmada be íracifeo bel cadillo iirocfcrí 
uanobecamara:enlaqual fe cotíene la 02de que mandamos q fe 
tega en!a erecucío % cuplímíento belo fufodícbo^y las guardeys 
y cuplaysycvecuteys^fagaysguardarycuplir y efetoarento^ 
Jío^02todo:fegunqeneÜas y enlabicbainftriicic fe contiena 
cotra ello no vays ni pafíeys en tíepo alguno: ni poi alguna ma* 
nera:y madamos q ella nra carta fea p2egonada publTcamentc 
enla nf a co2te:y en todas las ciudades villas^ lugares dios nf os 
reynos ifeño2Íos enlos lugares acoílub2ado? p02 p2cgonero/r an 
te efcríuanopublico:p02 manera q todos lo fepa: mínguo bello 
pueda p2etender ygno23cia:/r los vnos ni los otros no íagad es: 
ni fagan ende al/opena bela nf a merced y be b!e5 mil mf s para 
lanfacamara^acada vnoquelocontrariobísícre» ^ a d a enla 
villa be madríd ¿rveyute^quatrobiasbel mes beBgofto, 21 fio . ^ ^ 
belnacímíentobeitueftrofaluador^efu cb2Íftobemikqní n r 
tosyquarentaaños* ' 
C y o l^edro betos cobos fecretarío befuscefarea ̂  catboíícas 
mageflades la bise efereuir p02 fu mandado, £1 gouernado2 en 
funombíe, 
^•©eguHtínus^ jícecíatus gíro^íl lícecíadoíeguífamo^o 
tojefeudero* iícecíadopedrogirom licenciadobealaba5 
Jícencíatus mercado be peñalofa* 
C h i l l o , Cojregidav 
C í̂ídrucíónoclao^den que feto 
fcc tener cnel cumplimiento y ejecución Oelae leyc0 
que hablan fob^ los pobses* 
í|^l^ímeramentequc las perfonas que verdaderamente fue^ 
4ts ren pob2es,ynootras,pnedan pedir íímofna enlaa cíuda^ 
desovillas % lugares &cftos nueftros reynos^e 5onde fuere na^ 
mrates: v mo2ado2es:y en fus tierras ̂  ̂ urífdiciones: y que fíen-
do namrales:o mozadoaes delasciudades^víllaBodíasaldeas 
i lugares be íu tierra i lurídícío pueda pedir íimofnaenla cíu-
dad,o villa y eíos lugares t>e fu tierra ̂ jur ididoif i fuerénatura 
les o mo2ado2es óe alguna ciudad o villa que no téga lugares ni 
aldeas be fu |uridicío,o tan pocos q no fe efliedan a feys leguas 
déla bícba ciudad o villaque pueda pedir i pida enlcs pueblos 
quceftuuiereóeírobcfeys leguasal t>erredo2 t)cla bícbacíudad 
o villa bodefuerenaturalesomo2ado2estemedo paelío cédula 
y licencia fegun r comoadelante fera declarado y no en otra ma 
«cra/opena quetquepidiere límofnacn otros lugares finoen^ 
losquet)icboe8,r fin tener la Wcba licencia quep02la p2imera 
vej eñe quatro bías enla carcel:y p02la fegunda ocbo, y fea beftc 
rrado 002 bosmefes^y po2latercera le fea bada la pena beles va 
gabundos* C l a q u e fepuedafaberlasperfona^queverda * 
deramete fon pobzes y no pueda pedir fino cada vno en fu na tu-
ra lc5ai lugares que eftan bícl>os, mandamos que ninguna per 
fona pueda pedir limofna fin cédulat5l eura befu perrocbta i co 
que enla mífma cédula la luflícia bela ciudad :o villa o lugar be 
bonde fuere natural o mo2ísdo2 fele bea p2obacíon i licencia pa 
ra ello^quandola bieba licencia fiierepara pedirfuera bela 
ridícion bentro belas feys leguas fea bel p20uifo2 y bela íufticía 
déla cabera bela /urídicion declarando be bode esnatural i (Vi 
nob2e,y alguna otra cierta ferial pos bonde pueda fer conofeí ¿o: 
cvnonoj^ídaconliceciabeoti^yencargamosalcsDicbos cu 
ras:y madames alas bichas i'ufticias que bén las bichas cedu-
lasr licencííisalaspfonas que verdaderamete fueren pob2cs*y 
qaenopuedantrabaíarinoaotro@:yque0ntes yaltiepoq bíc 
róx las bícbascedulasy licecíasfeínfo2men con mucbocuyda-
do i bílígencia befto p02 manera que la limofna que fe beue: yes 
belospoWsnecetTitadoslaayaellostynofebealcsqnolofon* 
C i ^sq les bichas cédulas y licencias fe beposlapafcua be refu 
rrecíon be cada vn año y burenp02 vn ano cuplidoy fe renueuen 
el ano fíguietepo2el bicho tíepo be pafcua be refurrecio, y entre 
año fí algunasperfonas pidieren licencia para pedir limofna fí 
pareciere quecouíene y es bien bar fe las;fe ben enla manera fu-
fodicha q bure bafta el bicho bia bepafcua berefurrecíon* 
I 
? C y pozqncpnmk tkmcüyd^do be mantener loe cuerpea 
loepobzmcsmmjuítoq fe tenga bcímaniim^ypoiaígmmB 
^efoadencsqiiecneftoenlosquepíden iimofnaaauido encarga 
mos ^losbícboscarasy iTiandamosalas Dichas jnftíciasq no 
Den las Dícbascedutasy lícecias alos bichos pobzcs fin qne p2í 
mero eften confeíTados % comulgados:}? 5eílo le confie pos cedn-
laóequíenloscofeflb'rcomutgo^o Deotramanera cíerta^ypoi 
que podría fer que en alguna cmdad :o p20uíncía,[o qne Dios no 
H permita fucedíelfe alguna bab2e:opeflílencía:ootra tofa po: DO 
de la gente pob2enopudíefle fer mantenida: quandp cafo ícme-
;ante acaeciere elp20Uífo2,o ;ue5 eclefmfticoi la juílícía Déla ciu 
dad o villa que es cabera De juridicio info2mados Déla Dicba í u^ 
fta caufa pueda Dar licencia alos pob2es que les pareciere,, para 
que puedan y2 a pedir limofna Donde meio: la puedan auer^con 
queenlaDicbalicencialesfeñalentiepolimítado:^ enellafe pen 
ga la caufa po2qfe Da:yeln6b2e<znaturale5a Deia perfona aqme 
fe Da;y otra alguna feñal De fu perfona po2 Don de pueda fer cono 
cído:r coneíla puedapedír Donde quífiere fin pena aíguna po2el 
Dícbo tiempo que les limitarem 
C 0 í alguno enfermare en alguna cíudadíovílla o lugar De Do 
de no fuere natural,m mo2ado2 q pueda fer acogido eníes boípí 
tales Déla Dícba cíüdad:o villa o lugar,? con licencia Déla juñí* 
cía pedir limofna Durante fu enfermedad:? conualefeencia p02-
el tpoq ala íuftícía parecíerefín incurrir po2elío en pena algna* 
C y po2q De traer los padres i madres fus bijios a pedir lí moP 
nafemtteflraafervagabundcs:inoap2enden oficies: ninguna 
perfona q pídierepo^Díosenlafoama fufediebapueda traer? 
tra?gaconfígobi;oftt?o,ni Deotro que fuere Demasbedad De 
cinco affos,?fiendo Delta bedad:? antes fi fer pudiere les ponga 
con perfonasaquienfiruan^teniendobed^d para elíolesenfe 
nenofiícíoen q fe pueda fullentar:? encargamos ales perlados % 
jtte5eseclefiafc'cos^madamosalasnueftras^^^ 
ceíos Délas ciudades ivi l lasque tenga mucbocnydadoDe Dar 
alguna bttenao2décomolosDicbosníñosfiruan a algunas per 
fonas:oáp2endanofiícioscomo Dicboes* ?entre tantofean al i -
mentados fin qanden a pedir limofna* 
Ciosperegr ínos ?eílrangeros quevinícren en romería ala 
glefía Defeñosfantiago puedan ?2 ala Dicba ? glcfia ̂ romeria: y 
t02riarafu6 tierras lib2emftepidiendo limofnafíquífíerenp 
ÍU camírtoDerecbo no andando vagabundosapedír pp2otras 
partespuesnofepermíte alos naturales Del re}mo:r entienda 
fe queescamínoDerecbo yendo p02los lugarcsque cáen enel ca 
mino aquatro leguas poeo maso menoíala vna parte o a k 
del tncbo camíno*y poique nopucdan p2ctcndcr ygnozancía fcc 
lio culos pzímcros tugares óela frontera po: donde comunmen 
tccntra^ócfcmbararcn^Gjuftícmsmandealosmcfoncrosf 
borpimlcros que felo digan tauífen t)ello:y files pareciere lo ba 
gan el creaír aponer en vna tabla enloB melones i: bolpítalee,^ 
lo mífmo fe baga enla ygíefia t)éfeño2fantíago. 
C ^ u e los que fueren verdaderamente ciegos puedan pedir lí 
mofnafín licencia alguna enlos lugares donde fuerenaturalcs: 
o mo2ado2es:f enlosíugares Oentro délas feys leguas: fegun ar 
ribaesdícbo que bande pedir lospob2es naturalcseftando con 
feffados, y comulgados^ 
CfQue lósfraylesqpara fí pidieren límofna lo pidan con lícen 
ciade fus perlados n del piouifo2 del obifpado donde pidieren, 
alos quales encargamos que fe las den con juila caufa y po: tíé-
poi lugares límitados,y no en otra manera* 
C ^ u e los eíludiantes puedan pedir límofna con lícecia bel re 
ct02 del efludío:donde efludiaré:^ fino ouiere rect02 con licecía 
del í ue5 ecleííaílico enla diocefis: y obifpado donde efluuiere el 
tal eíludío,o vníuerfídad y enlos lugares defu naturalesa como 
es dícboenlosotros pob2e0f 
múiíixc lospob2es que tuuíeren licencia para pedir límofna no 
la pidan dentro enlas yglefias:* moneftenes durante el tiempo 
que fe díñela míflamayo:, 
^^míipammciozcxccncionbclo^ neceflario 
nomb2aralgunaperfona1queloscccejos5elasciudadesvilla8 
^lugares )untamente cpnla|uflicia lo puedan ba5cr confojme a 
la ley po2 nos becba enlas co2te8 de ¿Ifeadrid el año paflado de 
mík quinientos t treynta i qua tro» 
C T ^ q en muebos lugares ay pfonas pohic&t necefitadasqv-
nos po2empacbo1y otros po2 tener índífpofício de fusgfonasno 
quieren^onopueden andar á pedir límofna^queconmunmetc 
fe nomb2an enuergon^antesry eflos fon los q padefeenmayoaes 
nccelTidadesque los otrospob2e!>:encargamcsalc6dícbosper 
lados^fufticiaseclefiaflícas^ymandamcsalcsccncejos^juflí 
cías de cada ciudad,villa o tugar qp20ueanvz 5eno2deccmolc6 
diebos enuergonfantesfeanfoco2ridosenfu8neceflidades ica 
da vno délos fiifodícbos, nomb2en y feñalen buenas perfonasq 
tengan cargo de pedir límofna para tos dícboscnuergopintes, 
y la repartir entre ellosto bagan aquello que les parefeicre que 
mas ap2ouecbara para el buen efecto telo fufodiebo* 0 e b2e lo 
quallesencargamoslasconcíencías* 
Cypo2quefi fepudiefie [perqué les pcb2es fe alímentaífen 




ladoai a fu8p20ttífo2C8:Kmandamo8 alas nueílras jüftkiasa 
cada vno en ía óíoccfis ̂  jarídídon:y alos admíníftr^^^^^ 
tronce^ otras quaf efqiíícr perfon^s a cuyo cargo efte latídíní-
inilrac ion délos bícbosbo^ítalesquc afcnlascíudadesvíltea 
% lugares lefios nueftros ref nosfe íníozmen déla renta que tie-
nen ios tHcbos bofpitales:^: que otras dotaeíonesf madaspías 
ar enlas dícbas ciudades % vi lias para mantener pob2e9 ̂  necef 
fítados:f trabaien que ellas fe gaílen en curar y alimentar tos q 
fueren pobzesto fi en algunas cíudades^o vil las no ouiere bofpí-* 
f a lesio cafo que los aya la renta fcellos no fuere bailante para ali 
mentar lost)ícbospob2es:que óen entrefí alguna buena o^den, 
como anfí Déla renta délos dícbos bofpítalesxomo be li 
que para ello fe pidan po2 alguasbuena8 perfonas:o en otra ma 
«era fean alímcntados:po2 manera quefí fuere poiTiblefealimé 
ten fin que anden apedír pollas callesy cafas:f Icsque pidiere 
fMdan enla foama fufodieba* 
CáSue lo contenido enefla ínílrucíon fe comience a effetuar be 
de el bia que fe publicare:^ p2egonare la p20Uífíon que fob2eeflo 
fe bi5íere:y feben luego las biebas licencias:^ fe mandeque los 
otrospob2es bentrobefefentabías fevayana fus naturale5as 
Ícencíasqueag02a fe dierenburenbeaquí a pafcua de re-




de alemana,doña ̂ uana fumad ra y el mífni o 
don carlos po2la mifma gracia, reyes de Ca^ 
ililla:deleo dearago délas do5 fecilias d bíem 
falem:denauarraíde granada:de toledo: de va 
mom̂ iesDem ^^na^elasrudias^nas/r tierra firme del ma 
otHTpádcv des de f laudes ^ de t^ol^c* C 2 I vos el reuerendo en chuño 
padredonlurscabeíabevaca^bifpobepalencíadlnueílro 
confejoif aotroqualquíerobifpoquebefpucsdcvos fuere enel 
dicboobifpado^a vueflrosp20uifo2es^vicarto queag02a fon y 
fueren de aquí adelanten acada vno de vos, aquien eftanueflra 
^ r t a fueremoflrada:ofu traf/adofígnado de efcríuano publico 
©alud igracia3bien fabeyscomopo2parte belas villas be me-
d íea bcrhkcoitoiácñlhQtcarYiomtotvcbc lobatontvrmñmca* 
ñro mocbotto: De bunios: villalua bel aleo:: bempudía t02re be 
mo?mo|oií:pedra^a:fae!ite8 t)e 5on bermudofre^^^ 
bcjar i ímih bzmmamñromotcmldcncbtotpdmo&btc®'' 
poBioíoznomüa íirga; ganía:fent nnrtín deí monte, villa bsa^o 
banosvüíar montero, población: tíldela betmeroquefonenet 
dícboobífpado De ̂ aíencía^noeátefócba retací5:Di5íendcqvic 
losbenefkiospammomaíesqvacaenksygkfiasDeíasDícba^ 
víüas i lugares fe ban pzoueydo ipzomtn po2opufickmyeras* 
tnen afoebijospatrímomalesmaeabílesi ^dóneos, y eftafo^ 
i m fe ba tenido re guardado generalmente etilos beneáctosqnc 
J?afta agosa ban lacado enías Dícbas yglcfíaa:^ es ta que fe Deuc 
tener y guardar confo2me aía Díeba bula Del papa ¿ílteraiidrc 
concedida a foplícacíon Deles catbolícos reye^nucflros feñoies 
padres ^ abuelos que fanta glorfa aran:y leyes i p:emaricas De* 
l o s nueftros rey nos y coflítocíones fignoda les DeSTc Dícbo obíP 
éMott D15 que contra y en fraude Déla Dícba bula 1 poemática? 
y conftítucíones algias perfonasobtiene los Dicbes beneficios 
patrimoniales nofledo bíío^ naturales días Dícbas rglcfia© po2 
vía De roma ,1 otros los refina referuado frutos y ba3icdo cofen 
rirpenfiones^fepjoueealaspfon^sen cu)'Ofaií02feba5eíásta 
les refinaciones imucbos rienc y p2ucura cada Dos y tres ̂  ma^ 
beneficios patrimoniales y los firuen p02 cape l lañes eflrajercs 
DelTeDícboobifpado^alTímifmoenfraudedla Dícba bula^pae 
niatícas^conftírucíoiiesafgunasperfonasp:omutanlOTW^ 
fícios patrimoniales q tienen p2etedíendo q la tal p2omutacíon 
tfoeftapjobfbida y ios que eílan aufentesDelos Dicbos beneft 
cíos patrimoniales p20curan quelusbenefíc!esíep20uean alas 
perfonasque ellos quieren Di3iendo,queeneftecafono a lugar 
la Dícba bufa >-p2ematícas, y vos el Dícbo obifpo p2oueays los 
Dicbos beneftcíospatrimonialesp02 vía De p2omutacíon i m * 
fencia fiendo todo ello contra la Dícba bula y conftítucíonesy cn 
muebo perfunío Délas yglefias Del Dícbo obífpado*£nos fue 
fuplicado vos mandafemos que guardafedes la Dícba bula, p2e 
maricas y conf!ítucíones:y De aquí adelante p2Gueyefedes los Df 
cbos beneficíDs patrimoniales po2opufícion ye rmen ales biv-
ios patrimoniales masabilesllamadolospo2bedítcsynopo2 
refínacionesp2omutasníaufencías,níenotramanera,'rníngu 
notuuíelTemasDe vn beneficio patrimonial y Icfiruicfic perfo* 
nalmete* £afímifmo po:parte Del nueftro^curado: fífeal nos 
fue fuplicado mandafemosp20ueer lo fufodícbo5po2que afficon 
aenía at fcrmcío be bio$ mftro (motyal bien behs yglcíías ybc 
bajer fe lo contrarióle íiguían muebos ínconunuentcs, fob:clo 
qual po: vna nueflracédula osouímos mandado que Dentro be 
cierto termino embíafedes ante los bel nueftro confejo relacío 
belo queenellofebabecboyí^e^en quecafosfeadmíten las 
0ícba8permutacíones5;untamente conla bícbñ buia o:ígínal 
óel papa alejandre para que poiellosvíflo fe psouereffe enello 
# lo que masconueníefeal femícío be bíósnuellro fejío:, ?al íbíen 
óelas óícbas yglefías, fegun mas largamente enla bícba nuef* 
tra cédula fe contiene en cumplimiento $a qual embiaftesante 
nos 1 a tncba bula 02ÍginaU£ po: vna petición que en nom bie be 
vos el 5icbo obifpo fe paefento e4iel nueftro confejo óiriftes q las 
pmutaciones q fe ba becbo y ha^en be beneficios patrimoma 
les eneíTe óiebo obifpado fon en cafos en derecbo permitidos, y 
nointeruienecuellos5oloní fraude,y fi fe paouef efen feria qui-
tar la libertad quel óerecbococede y pcrmítealosque quieren 
permutarfusbeneftcios,bondeinteruienevtílidad delas^gíe-
fias^belasperfonaspermutantesfinfraudealgmiotladícba 
bula bel papa alerandremi las leves 5cftos reynos no pjobiben 
laspermuta8|uridicamentebécbas,f enlodelapsouifiondeloj 
beneficíosque v^can pó^aufencia ay conftitucion fignodal que 
babla c^ello:^ aquella fe ba vfado ̂  guardado bafta aqui v 5irí-
ftes^ategafles otra^ rajones fuplicado nos madafemos Aclarar 
las 5ícbas refinaciones er caufa permutaciones no fer contra la 
bicha buía i leyes i p2emaíicas beños reyms y en cafosno lici--
tos ni en óerecbo p2obíbidos.7 para que nos conftafe que de tic 
povn memo2ial acá fiép2efeadmítiero las biebas permutacio-
nes be beneficios patrimoniales p02losper!ados vueftros p2e-' 
deceflb2es:r la bieba bula puerto que p20Kba las biebas r i fma-
ciones ej: caufa permutaciones nunca en quanto a efto fue vfada 
ni guardada mandafemos auerinfo2macío bello: y entre tanto 
no fe ynouafe cofa alguna* BLo qual todo vif!opo2¡os5el tiueflro 
cofejo^cofultadocoelfereniíTimo p2Íncípe don Felipe nueftro 
muy caro % muy amado nieto % bi|o,fiie aco2dado que beuiamos 
mandar bar eftanueftra carta para vos enla bieba ra jón, i nos 
tuuímos lo p02 bie, po2la qual vos encargamoai mandamos q 
ag02a % be aqúi adelante guardeys i cuplays % baga ys guarda r 
y cumplir ta bieba bula bel papa alerandre beq f d o fe baje m in 
cion:y las cónflítucíonesfignodalesy coftumb2e antigua queay 
enefle bícbo obifpado cerca bela p20uifion belos beneficios pa^ 
trímoníalesry las cartas^ p20uífiones fob2ello po2 nos badas en 
fauo2 belos bíjo* patrimoniales y en guardadolo ycumplíendo 
lo no admímys ningunas gmiimdcmes ni refinaciones que b m 
qui adelante fe f r i e r e n beles Dícbos beneficios patrimoniales 
Y m qua Iqmer manera q vacaren agoja fea po: permutación^ o 
refínacío»:o po? aufencía o deíícto.o en otra qualquier manera 
I osp:oncays alos bi jos patrimoniales masabílesy calificado^ 
llamandolo.a poi bedítos t interueniendo opuficíon: y e flamen 
confoimc ala dkba bula,vcónftítucíones fignodales,ano6t 
otra fo^na^É affi mifmo vos mandamos q no cófíntays q ñinga 
• no tengamas 5c vn beneficio patrimonial cófo^me ala Oicba bu 
la 5 c nueftro muy fanto padre^qualefqmer perfonas qtuuierc 
Oos beneficío6:omas los ba5ed vacar quebandoeltal beneficia 
do con vno bellos tan folametc: v ¡es quealTi vacaredes los bñá 
poiopuficionalosbiiospatrímonialesmasabilesycalífícadO) 
liamandolospo2bedítosen(amanera que Dícbaes:ycontrael 
tcno: óeto fufodiebo no vays ni paffcys niconfíntays yz ni paííar 
en manera alguna poique alocontrario no baremos lugar: y be 
co mocita nueflra carta os fuere notificada y la cnplteredes: ma 
damos fopena bela nueflra merced i be bíe5 mil marauedis pa 
ra la nueftra camara:aqualquier eferiuano publico que para cf 
to fuere tlamado:que be al que vos la moftrare teftímonío figna 
do con fu figno po2q nos fepamos en como fe cump le nueftro ma 
4 dado* ̂ adaenla villa be 0alladolidabie5afeysbiasbel mes ^ j be 0 c í í emb i c be mil ̂ quinientos iquaréta % tres a ñ d B B f l 
y o d p z i n c i p c * 
yo ^edro belos cobos fecretarlo be fus cefarcaa catbo 
gefta des la b^e efereuir po: mandado be fu al te5a* • 
f> ©egnntiniiSf ^octo:co:raU Jlicenciatus mercado be 
peñalofa* ¥jcenciadoalderete* £1 botos galarca* £1 
licenciado montaluo* 
cfucroií ímp^eflas eftas ̂ eyee m 
la vil la be medína bel campo:p02 J^edro be Caf l ro imp2ef-
íot be tibios* 21 cofia be ̂ uan be medina mercader be 
libios etóteenla có2te*2leabofea*n%bias beagoílo 
21 ño be mikquinientos y quareta y quatrOf 
¿ 0 ) hlm i 
Cu?. 






